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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ 
 
Бюджетна установа відповідно до Бюджетного кодексу України – це орган, 
заклад чи організація, відповідний статус якої визначено Конституцією 
України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку 
органами державної влади або місцевого самоврядування, яка повністю 
утримується за рахунок бюджету – державного чи місцевого. 
Дослідженню актуальних питань бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах приділяють увагу такі вітчизняні вчені та практики як Атамас П.Й., 
Джога Р.Т., Канєва Т.В., Рудченко Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., 
Чечуліна О.О. та інші. Проте, вітчизняний бухгалтерський облік у бюджетній 
сфері не є ідеальним і вимагає реформування, що зумовлює актуальність 
питання та вказує на необхідність подальших досліджень.  
Особливістю діяльності бюджетних установ є те, що метою їх діяльності 
не є створення прибутку, метою їх діяльності є досягнення передбачених 
планами та кошторисами показників, виконання поставлених в статуті або ж 
передбачених програмою фінансування завдань і функцій. Виходячи з того, що 
в діяльності бюджетних установ мають місце як бюджетне фінансування, так і 
власні кошти, зароблені установою, організація та ведення бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах має свої особливості. Вони полягають в тому, 
що необхідно вести облік та здійснювати постійний контроль за отриманими 
асигнуваннями, власними надходженнями та їх використанням відповідно до 
вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державного 
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казначейства та згідно затвердженого кошторису фінансування діяльності 
установи.  
Для організації своєї господарської діяльності бюджетні установи за 
рахунок отриманих із бюджету та власних коштів придбають і використовують 
матеріальні цінності, наймають обслуговуючий та управлінський персонал, 
нараховують йому заробітну плату, здійснюють інші господарські операції, які 
підлягають обліку.  
Реалізація функцій і завдань бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах, вимагає формування нових підходів, які виникають в сучасних 
умовах. По-перше, це розвиток міжнародних зв’язків і необхідність 
впровадження міжнародних стандартів в державному секторі. По-друге, 
проведені дослідження свідчать, що необхідна розробка інтегрованого плану 
рахунків бюджетного обліку. По-третє, розвиток бюджетної системи і 
розширення сфер діяльності бюджетних установ вимагає відповідного 
удосконалення вітчизняної облікової термінології [2]. 
Одним із напрямків вдосконалення бюджетного обліку є створення 
загального плану рахунків підприємств,  організацій та бюджетних установ.  
В Україні стратегія модернізації обліку законодавчо закріплена 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-
2015 роки» від 16 січня 2007 року № 34, яка містить основні напрямки та 
положення реформування обліку відповідно до сучасних вимог. Проте, 
реалізації зазначених заходів відбувається дуже повільно або й взагалі існує 
лише на папері [3].  
Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити створення інтегрованої 
інформаційно – аналітичної системи управління державними фінансами.  
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